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うになったのは， それほど古いことではない。 1950年代の中頃から， 多くのオペレーションズ















































































最初の例は， Littleおよび Lodish により開発された MEDIACと呼ばれる広告媒体の選択
およびそのスケジューリングを扱ったモデルである。
いま広告の訴及対象がS組の市場区分（マーケット・セグメント）に細分化されており，各




Cj =第j媒体単位の 1掲出当たりの費用(}=1'…, M) 
T=計画期間の長さ。














Zijt =時点 tにおいて第 iセグメントに属する消費者が第 j媒体単位に掲出された広告を
見たとき 1, 見なかったとき 0の値をとる確率変数
つぎに，時点 tにおいて Yi!なる記憶水準をもつ消費者が，その時点において実際に購入する




















Xjt =時点 tにおける第 j媒体単位への広告の掲出の有無である。
言葉で表現すれば，第 iセグメントに属する消費者がある広告を見るためには，まず
時点 tにおいてその広告が掲出されており (xパ），かつその広告の載っている媒体に消費者が
接しており (gり），その上でその広告に気づく (hj)ということが要求される， ということにな










































* HELLO T03, KEIZAI 
WAIT 10-07-51 
HELLO AT 71/01/23 10-07-51 NO. 




TYPE THE INPUT DAT A BY THE FORMAT SPECIFIED IN PARENTHESIS 
THE NUMBER OF TIME PERIOD AND EXTRA PERIOD (213) 
* 008004 
NO. OF MARKET SEGMENT(I3) 
*003 
NO. OF MEDIA UNIT (I3) 
* 006 
NAME OF TIME UNIT (A6) 
*WEEK 
NAME OF MKT SEGMENT 1 (A6) 
* LOW 
NAME OF MKT SEGMENT 2 (A6) 
*MIDDLE 
NAME OF MKT SEGMENT 3 (A6) 
* HIGH 
NAME OF MEDIA UNIT 1 (A6) 
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* ASAHI 
NAME OF MEDIA UNIT 2 (A6) 
*MAINIC 
NAME OF MEDIA UNIT 3 (A6) 
*YOMIUR 
NAME OF MEDIA UNIT 4 (A6) 
* SANKEI 
NAME OF MEDIA UNIT 5 (A6) 
* NIKKEI 
NAME OF MEDIA UNIT 6 (A6) 
*TOKYO 
NUMBER OF 1000 YENS IN BUDGET (F9.0) 
* 60000. 
COST PER INSERTION FOR ASAHI (F6.l) 
* 2991.8 
COST PER INSERTION FOR MAINIC (F6.l) 
* 2783.2 
COST PER INSERTION FOR YOMIUR (F6.l) 
* 3508.4) 
COST PER INSERTION FOR SANKEI (F6.1) 
* 1512.0 
COST PER INSERTION FOR NIKKEi (F6.l) 
* 1967. 7 
COST PER INSERTION FOR TOKYO (F6.l) 
* 964.6 
COVERAGE OF ASAHI FOR EACH SEGMENT (3F4.3) 
* . 276. 276. 276 
COVERAGE OF MAINIC FOR EACH SEGMENT (3F4.3) 
*. 184. 184. 184 
COVERAGE OF YOMIUR FOR EACH SEGMENT(3F4.3) 
*. 314. 314. 314 
COVERAGE OF SANKEI FOR EACH SEGMENT (3F4.3) 
* . 075. 075. 075 
COVERAGE OF NIKKEi FOR EACH SEGMENT (3F4.3) 
*. 082. 082. 082 
COVERAGE OF TOKYO FOR EACH SEGMENT (3F4.3) 
*. 049. 049. 049 
TYPE 1 IF DUP, DATA ARE AVAILABLE FOR EACH SEGMENT, TYPE 2 
OTHERWISE 
*2 
DUPLICATION OF ASAHI WITH OTHER MEDIA (6F4.3) 
*. 276. 013. 013. 006. 023. 018 
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DUPLICATION OF MAINIC WITH OTHER MEDIA (5F4.3) 
*. 184. 010. 005. 008. 014 
DUPLICATION OF YOMIUR WITH OTHER MEDIA(4F4.3) 
*. 314. 007. 012. 015 
DUPLICATION OF SANKE! WITH OTHER MEDIA (3F4.3) 
*. 075. 002. 005 
DUPLICATION OF NIKKEI WITH OTHER MEDIA (2F4.3) 
*. 082. 010 
DUPLICATION OF TOKYO WITH OTHER MEDIA (1F4.3) 
*. 049 
EXPOSURE WEIGHT AND EXPOSURE PROBABILITY FOR ASAHI (2F4.2) 
* l.420. 40 
EXPOSURE WEIGHT AND EXPOSURE PROBABILITY FOR MAINIC (2F4.2) 
* l.140. 40 
EXPOSURE WEIGHT AND EXPOSURE PROBABILITY FOR YOMIUR(2F4.2) 
* l. 290. 40 
EXPOSURE WEIGHT AND EXPOSURE PROBABILITY FOR SANKEI (2F4.2) 
* l. 000. 40 
EXPOSURE WEIGHT AND EXPOSURE PROBABILITY FOR NIKKEI (2F4.2) 
* l. 000. 40) 
EXPOSURE WEIGHT AND EXPOSURE PROBABILITY FOR TOKYO (2F4.2) 
* 1.000. 40 
NO. OF PEOPLE IN THOUSANDS AND POTENTIAL FOR SEG. LOW (F6.0, F5.2) 
* 780.00.30 
NO. OF PEOPLE IN THOUSANDS AND POTENTIAL FOR SEG. MIDDLE (F6.0, F5 
* 1176. 00. 80 
NO. OF PEOPLE IN THOUSANDS AND POTENTIAL FOR SEG. HIGH (F6.0, F5.2) 
* 1960. 00. 40 
TYPE 1 IF THERE IS SEASONALITY IN DEMAND, TYPE 2 IF NO 
*2 
RO, Rl, RM (3F4.2) 
* 0.500. 601. 00 
MEMORY CONSTANT (F3.2) 
*O. 80 
INITIAL VALUE OF EXPOSURE LEVEL FOR EACH SEGMENT (3F4.2) 
* o. 450. 450. 45 
DATA BANK FOR THE PROBLEM IS NOW CREATED 
TYPE INSERTION SCHEDULE FOR ASAHI (8Il) 
* 11011011 
TYPE INSERTION SCHEDULE FOR MAINIC (8Il) 
* 10101010 
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TIPE INSERTION SCHEDULE FOR YOMIUR (8Il) 
* 11110110 
TYPE INSERTION SCHEDULE FOR SANKEI (8Il) 
* 01001000 
TYPE INSERTION SCHEDULE FOR NIKKEI (8Il) 
* 10100000 
TYPE INSERTION SCHEDULE FOR TOKYO (8Il) 
* 01010100 
DO YOU NEED FOR DETAILED TABLE FOR INPUT DATA 
TYPE 1 IF YES, TYPE 2 IF NO 
*l 
図 2 インプット・データの要約
* * * * * MEDIA SELECTION CALCULAS * * * * * 
TABLE 1 * * * INPUT DATA*** 
* MEDIA LIST 
NAME UNIT EXPOSURE EXPOSURE ・・・・・・COVERAGE・・・・・・ 
MEDIA COST WEIGHT PROBAB几 !TY LO¥N MIDDLE HIGH 
ASAHI 2991. 80 1.42 .40 .276 .276 .276 
MAINIC 2783.20 1.42 .40 .184 .184 .184 
YOMIUR 3508.40 1.29 .40 .314 .314 .314 
SANKEI 1512.00 1.00 .40 .075 .075 .075 
NIIくKEI 1967. 70 1.00 .40 .082 .082 .082 
TOKYO 964.60 1.00 .40 .049 .049 . 049 
* SALES POTENTIAL 
SEGMENT NUMBERS OF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・PERIOD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
SEGMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 
(UNIT 1000.) 
LOW 780.0 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 
MIDDLE 1176. 0 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 
HIGH 1960.0 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 
* DUPLICATION 
NAME OF 
MEDIA ASAHI MAINIC YOMIUR SANKEI NIIくKEI TOKYO 
ASAHI .276 .013 .013 .006 .023 .018 
MAINIC .013 .184 .010 .005 .008 .014 
YOMIUR .013 .010 .314 .007 .012 .015 
SANKEI .006 .005 .007 .075 .002 .005 
NIKKEI .023 .008 .012 .002 .082 .010 
TOKYO .018 .014 .015 .005 .010 .049 
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*PARAMETERS 
RM=l.00 (SATURATION LEVEL OF RESPONSE FUNCTION) 
RO= .50 (INITIAL LEVEL OF RESPONSE FUNCTION) 
Rl = .60 
* MEMORY CONSTANT=0.8 
* INITIAL MEMORY LEVEL 
LOW MIDDLE HIGH 
.45 .45 .45 
図3 モデルによる計算結果のアウトプット
TABLE 2 * * * MEDIA SCHEDULE * * * 
NAME OF ........... PERIOD NUMBER OF 
MEDIA 1 2 3 4 5 6 7 8 INSERTION 
ASAHI 1. 1. 1. 1. 1. 1. 6. 
MAINIC 1. 1. 1. 1. 4. 
YOMIUR 1. 1. 1. 1. 1. 1. 6. 
SANKE! 1. 1. 2. 
NIKKEI 1. 1. 2. 
YOKYO 1. 1. 1. 3. 
* *TOTAL 4. 4. 3. 3. 3. 2. 3. 1. 23. 
TABLE 3 * * * MEAN VALUE OF MEMORY LEVEL * * * 
NAME OF ・・・・・・・・・・・・・・・PERIOD・・・・・・・・・・・・・・・ 
SEGMENT 1 2 3 4 5 6 8 ， 10 1 12 
LOW . 80 1. 00 1. 08 1. 20 1. 23 1. 17 1. 34 1. 23 .98 . 79 . 63 . 50 
. 44 . 37 .28 . 34 . 27 .18 .40 . 16 . 00 -.00 . 00 . 00 
MIDDLE . 80 1. 00 1. 08 1. 20 1. 23 1. 17 1. 34 1. 23 ・. 98 . 79 . 63 .50 
. 44 . 37 .28 . 34 . 27 .18 .40 .16 . 00 -.00 . 00 . 00 
i-!IGi-! . 80 1. 00 1. 08 1. 20 1. 23 1. 17 1. 34 1. 23 . 98 . 79 . 63 . 50 
. 44 . 37 .28 . 34 . 27 . 18 .40 . 16 . 00 -.00 . 00 . 00 
TABLE4 * * * TOTAL EXPECTED SALES OVER THE PLANNING 











SEGMENT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
LOW 135. O 138. 8 140. 3 142. 2 142. 9 141. 7 144. 5 142. 6 138.3 134. 7 131. 6 123. 9 1661. 7 
MIDDLE 542. 9 558. 2 564.1 571. 9 574. 6 569. 9 581.1 573.1 556. 2 541. 5 529. 0 518. 3 6680. 8 
HIGH 452.4 465.2 470.1 476.5 478.9 474.9 484.3 477.6 463.5 451.3 440.8 432.0 5567.4 
TOTAL 1130.4 1162.2 1174.4 1190.61196.4 1186.5 1209.9 1193.3 1158.1 1127.5 1101.3 1079.2 13909.9 
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図4 新しい作業の指示を示す会話の 1例
SPECIFY THE NEXT OPERATION 
1...STOP 
*1 
2…AL TERNA TE PROBLEM 
3…AL TERNA TE SCHEDULE 
4…REVISION OF COVERAGE DATA 
s .REVISJON OF EXPOSURE WEIGHT AND/OR EXPOSURE PROBABILITY 
6…REVISION OF POTENTIAL DEMAND 
7 .. REVISION OF RESPONSE FUNCTION 
8 .. REVISION OF MEMORY CONSTANT 






































と表現することができる。ここに Sは拠点が設瀧された小区画の番号を示し， iESは第 'S拠点
のテリトリーであるような小区画 iであることを意昧するものとする。
いま Xij をj地点による i地点へのサービスの有無を示す変数とし， X;;= 1は地点 jに拠点
が誼かれ，かつ地点 iがそのテリトリーに属していることを意味し，その他の場合にはすべて
知の値は0であるとしよう。また上式において， D;Cり=Wjで示すことにすれば，上の問題
は，つぎの諸条件を満足する Xij(i, j = 1, …， N) の値を求めることと同じになる。すなわち
Xij~0 ; i = 1 , ・ ・ ・,N; 
N 
~Xij = K  
j=l 
N 
I:; Xu=l, i=l,・・・,N 
j=l 
N 
1, ・・, N 
I:; Xij ~Nxヵ， j= 1 ' ・， N 
i=l 
N N 
I:; I:; Wj Xij =min. 
j=l i=l 
























C(J,JJ=地 点 Jより Jへの距臨
I, J =I, , . , N 
D I J J =地点 Iの滸要










地点i と考え，各小区分の潜在癖要を示すインデックスとして人 11 をとり，また地、•.'.i, 間の距翡mとし
て鉄道のキロ数をとった場合の社罪結果が，つぎの図 6にぷされている。ここで N=46, K=  
10とし， a=0.5および1.0の 2つの場合について求めたものである。この結果からみると，バ
ッファの大きさ M=6では不 I・分で，やはり M=20程度を必要とするように息われる。
表6 サービス拠，し店の設置場所
(a) N=46, K=!O, a=0.5, M=6 
メイン・ルティーンン 第 1シフト・ルティ 最 ＂'，、父ミ 結 果
による選択 ーン （規 秒1 順）
1 . i+f.);(zo, 314 f黄itc,→長野 G,:322 1 . 束 ,'J’ ヽ  
2. 大阪 19,787 福，f沿→仙台 6,2,15 2.)( 阪
3. fr.¥ 1/{i] 11,420 :L 名 +II • 困
4. 名占I冦 10, 4ぷ3 4. 福 岡
5. 札幌 8,915 
第 2シフト・ルテ f
,r). Il'"  I笛lーン
6. 広島 8,3:)6 6. 札 幌
7. 危Ir i点j 7, 4:i2 祈潟→秋田 G,2、,7 7. 広 .I勺.. , 
8. JJ'1,1¥J 7,013 L乏嬰f→祈潟 G, 2:lo 8. 祈 潟
9. tif if, 6,768 秋田→ ,'f森 6,179 9. 仙 台
10. 福島 6,314 rn. ,'t 森
(b) N=~6. K=lO, a=l.0, M=lO 
メイン・ルティーン 第 1シフト・ルテ f 最 糸冬 結 果
による選択 ーン （規 殷 順）
1 . 東);( 5,316 神戸→大阪 TH 1 . 東 ," j,ヽ. 
2. 神 Ji 2, 9:JO fl;(;J→岡山 no 2. k 阪
'.L 付，¥ J;,¥J 2,130 :L 名 ,Ii 屋
4. 札 幌 1, 5:)5 4. 福 [;/] 
5 . 危Ji 礼翡 1,265 第 2シフト・ルティ 5. 札 幌
6. 名古犀 1, 1:)4 ン 6. 広 "!'" •-
7. 仏,. ，('; 976 /iJr乳,)→秋Il 7:)5 
7. 1!1 台
8. 仙台 887 
秋田→ 村森 7:)2 
8. 鹿 児 ,I.' ; 
9. Jj厄リ.:,1:, 8:)0 9. I笛J 1 
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